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6.  RECOMENDACIONES 




DESCRIPCIÓN: El objeto de estudio pretende analizar el grado de madurez en la 
implementación de los procesos de gestión en el proyecto Terrazze 183 de la 
constructora Camarth SAS, donde se desarrollará un trabajo investigativo para 
conocer su estado actual y hacer la generación de las herramientas necesarias 
que sirvan de apoyo para la mejora de los procesos desde el inicio, pasando por 
su planificación, ejecución, control y cierre, finalizando con un documento de 




METODOLOGÍA: la metodologia implemtada para determinar el grado de 
madurez es el modelo MMGP-Prado, este modelo presenta la mejor calificación en 
cuanto a su pertinencia, aplicabilidad y resultados en el corto plazo. 
 
PALABRAS CLAVE:MODELO,MADUREZ, PMBOK, ALCANCE, CRONOGRAMA, 
COSTO, PLAN, MEJORA.  
 
 
CONCLUSIONES: Luego de realizar la encuesta dentro de la compañía, 
específicamente a uno de sus proyectos, se puede concluir que, la empresa es 
consciente de los resultados que obtuvieron, aunque los encuestados tienen 
conocimientos en el área de gestión de proyectos, los esfuerzos aun no son 
suficientes para poderse ubicar en los niveles medios o altos según el modelo de 
madurez aplicado. 
 
Pero también es importante resaltar que hay la voluntad por parte de la alta 
gerencia en mejorar sus procesos e implementar buenas practicas con el ánimo 
de reducir los sobrecostos generados al no cumplir con los cronogramas de 
ejecución, el presupuesto y más aún, cumplir con el alcance inicial del proyecto. 
Como se mencionó en el análisis de las respuestas para cada nivel, el resultado 
de la encuesta aplicada en la empresa se recomienda desarrollar e implementar 
un proceso para la planeación y estructuración del control y seguimiento a los 
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Para iniciar este plan de desarrollo, se realizará una guía, que básicamente será 
un check list con los formatos necesarios para realizar un correcto control y 
seguimiento a las áreas a tratar en los proyectos de la empresa, su correcta 
vigilancia permitirá que los funcionarios en sus diferentes áreas puedan ver un 
panorama completo del proyecto y conocer antes de tomar alguna decisión, las 
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